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i Gazeteler, Gazeteciler
Veli d Ebüzziya
İstiklâl harbi esnasındaki hizmetle­
ri, mücadeleden sonraki muhalefeti
Ağcıhan’in mektubu yüzünden İstiklâl 
mahkemesine gidiş  —  Atatürk îzmirde 
Velid  beyi kabul etmiyor
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Velid Ebüzziya İstiklâl mahkemesine giderken (Yanında 
Hüseyin Cahit Yalçın görünüyor)
Ağahan İstanbul’da çıkan İk-Tasviri Efkâr, Millî Mücadele 
senelerinde ,bir ikisi müstesna, 
o zamanki bütün gazeteler gibi 
bu mücadeleye candan bağlı 
idi. Velid Ebüzziya, Anadoludan 
başlayan mukavemetin en a- 
teşli taraftarlarmdandı. Bu se­
beple yalnız gazetedeki faaliye­
tini yeter görmemiş, gizil faa­
liyette bulunan Millî Müdafaa 
grupuna girmişti. Bu grupun 
diğer âzası gibi hayatını teh­
likeye koyarak çalışıyordu.
Anadolunun en ziyade muh­
taç olduğu şey silâh ve cephane 
İdi. Bunun için (M. M. Grupu) 
denilen Millî Müdafaa grupu 
Osmanlı hükümetine ait depo-
dam ve Tanin gazetelerine bi­
rer mektup göndermişti. Bu 
mektuplarda Hilâfetin ehemmi­
yetinden, buna parlak bir mev­
ki vermek lâzım geldiğinden 
bahsediliyordu. Mektubun yal­
nız İkdam ve Tanin’e gönderil­
mesi bu gazetelerin adlarının 
eskidenberi duyulmuş olmasın­
dan Vatan, Tasvir, Vakit gibi 
gazetelerin nispeten daha yeni 
olmalarından ileri geliyordu. 
Velid bey İkdam ve Tanin’de 
çıkan mektubu aynen alarak 
bir gün sonra nşeretti.
Ağahan’m mektubu Ankara’­
da büyük infial uyandırdı. Bu,
lardaki silâh ve cephanelerin blzlm iç i?lerimize kanş-
Anadoluya kaçırılması işine bu- ^  Ağahan,m Padi.
yuk ehemmiyet veriyordu. Bo- ,
layır’daki deporlarda bulunan şahlık propagandası yapmak is- 
silâhlar büyük bir îedadârlıkla tediğini iddia edenler de vardı, 
ve işgal ordusuna ait bekçi as- Büyük Millet Meclisi, hararetli! 
kerter bağlanmak suretiyle kar- bir . görüşmeden sonra, İstan- 
şı sahile geçirilmiş, içerilere bul’a bir İstiklâl mahkemesi 
nakledilmişti. Bunu diğer bazı göndermeğe karar verdi. Bir 
depolara karşı yapılan hareket i gece Ankara ile bütün muhabe- 
takip etmişti. j re kesildi, ertesi gün Cebelibe-
Bu uzak depolardan sonra sıra re^e  ^ mebusu İhsan beyin (eski 
İstanbul’a geldi, bir gece Zey- 1 Bahrlye vekili) reisliği altında 
tlnburnundaki silâhların kaçı- bir mahkeme heyetinin yola
' ıu“ ‘ çıktığı haber alındı. Ağahan’mbey bu ışde inlen çalışacaktı. *+ . . „ .  . , , .. . j mektubunu neşreden İkdam,İstanbul’da işgal kuvvetleri, , .
çoktu, depolar sıkı bir nezaret Tanin> Tasviri Efkar gazete er -
Bu 1 nin sahipleri Ahmet Cevdet,altında bulunduruluyordu, 
sebeple iş, tehlikeli idi. Buna Hüseyin Cahit, Velid beyler ve 
rağmen geceleyin harekete ge- üç gazetenin meşin müdürleri 
çildi ve teşebbüs muvaffakiyet- j tevkif edildiler, 
le neticelendirildi. Fakat bu Muhakeme pek hararetli ol- 
işte çalışan Velid Ebüzziya bü- dvı halk tarafından büyük alâ- 
yük tehlike geçirdi, ölüm tehli- ,le takjp edildi fetlklftl ^ h -
keşi atlattı.
İstiklâl harbinden
sonra...
İstiklâl mücadelesi senelerin-
kemesi İstanbul’a bir dehşet 
havası içinde gelmişken bu ha­
va yavaş yavaş zail oldu. Mev­
kuf gazeteciler beraet ettiler. 
Bu muhakemede dikkate şayan
de Anadolu hareketine candan < nokta müddeiumumî mevklini | 
bağlı olan Velid bey, mücadele eden Vasıf beyin (eski I
muvaffakiyetle neticelendikten kU ye Sefir) iddianamesinde I 
sonra birdenbire muhalif kesil-; Vel.d hücumu, Hüseyin!
di. Bunun ıkı sebebi vardı. Bl- |Cahit beyden <Q bizdendlrj ln. 
rincisi mizacının her şeyi ten- , kllâpçıdır, diye bahsetmesi ol- 
kid etmeğe meyyal olması, ıkm- . 
cisi başlayan inkılâplardı.
Velid Ebüzziya tab’an tenkid- 
cl idi. Her şeyde tankid edecek 
bir taraf arardı. Birinci dünya
İzmir’de
Beraet kararından sonra bü- :
harbinden evvel tenkide hedef tün İstanbul gazetelerinin baş- | 
olan İttihat ve Terakki hükû- I muharrirleri, o zamanlar İz-
meti idi. Tenkid harb yılların- mir’de bulunan Atatürk’ü ziya-
da hasım devletlere tevcih edil- rete gittiler. Atatürk başmu- 
di. İstiklâl harbi esnasında ten- harrirlerin hepsini kabul etti, 
kid edilen işgal kuvvetleri ve yalnız Velid bey müstesna... 
onlarla birlikte hareket eden ; Atatürk Velid Ebüzziya’yı geri 
Damad Ferit hükümeti oldu.: fikirli, yapmak istediği inkıiâp- 
İstiklâl harbi zaferle neticelen-' lara düşman buluyordu. Bu se- 
dikten sonra da tenkid yeni beple yapacağı görüşmeye onu 
hükümete tevcih edildi. Velid (davet etmedi. Atatürk gazete- 
bey bir çok şeyleri beğenmiyor,! çilerle iki gün saatlerce görüş- 
tenkid ediyordu . jtü: «Ben şunları, şunları yap-
Velid Ebüzziya’yı tenkidden: mak istiyorum, buna taraftar 
ileri gitmeğe, muhalif olmağa1 mısınız? Mütalâanızı açıkça 
sevkeden başlıca sebep başla- . bildirin» dedi. Uzun münakaşa- 
yan inkılâp hareketleri idi. Ve- lardan sonra tam anlaşmaya 
lid bey muhafazakârdı, bunları' varıldı, 
hoş görmüyordu. Fazla muha­
fazakârlığı yüzünden kendisine Atatürk taraf mdan kabul e-
«Hafız Velid» diyenler, sarıklı dilmemesi Velid beyin çok ca- 
cübbeli resmini yapanlar vardı. mnl sıkmıştı. İstanbul a dön- 
Muhafazabâr düşünceli bir a- j dükten sonra gazetesinin başı- 
damııı her yeniliğe düşman ol- na seçti ve daha geniş bir şa­
ması pek tabiî idi.
A w , Üçüncü bir yazıda Velid be-
Agühân İÜ mektubu 1 yin bazı hususiyetlerinden bah-
hada tenkldlere başladı.
Hilâfetin sönük vaziyete düş- sedeceğiz. 
mesi de canmı sıkmıştı. 1924 dej Enis Tahsin TİL
Taha Toros Arşivi
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